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I N T I S A R I


Skripsi yang berjudul Sistem Reservasi Tiket Kereta Berbasis WAP PT. KAI di Daerah Operasi III Cirebon ini memberikan ide alternatif dalam mengakses informasi jadwal keberangakatan kereta sekaligus proses transaksi pemesanan dan pembatalan tiket secara online. Perancangan aplikasi ini ditujukan untuk membantu dan mempermudah bagi masyarakat pengguna layanan jasa transportasi kereta api yang memiliki sedikit waktu luang dan tingkat kesibukan yang tinggi. Selain untuk mengikuti perkembangan teknologi mobile dalam dasawarsa ini, diharapkan aplikasi on-line ini menjadi suatu nilai jual tersendiri untuk menghadapi persaingan dalam bidang reservasi tiket kereta api.
Untuk membangun aplikasi WAPsite ini, digunakan beberapa perangkat lunak pendukung yaitu Macromedia Dreamweaver sebagai editor HTML dan WML, dan PHP Triad untuk pengaksesan server dan database serta M3 Gate sebagai microbrowser.
Dalam proses perancangan sistem reservasi tiket kereta berbasis WAP ini menggunakan beberapa metode untuk menghasilkan data dan informasi yang diharapkan. Yaitu dengan menggunakan normalisasi, relasi antar tabel dan juga diagram alir data yang kesemuanya itu menjelaskan tentang data-data yang diperoleh serta proses-proses yang berlangsung dalam sistem.  Proses pengolahan data dilakukan oleh administrator yang memiliki hak wewenang dalam pemasukkan, pengeditan, dan penghapusan data serta mengontrol pengolahan data yang digunakan melalui laporan-laporan yang dihasilkan. 
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